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En el presente trabajo se ha realizado un estudio de la diversidad de icneumónidos del Parque 
Nacional de Cabañeros (Ciudad Real). Para ello, se han seleccionado 5 tipos de hábitat por su 
representatividad o su singularidad, y se han muestreado durante un año completo. Dichos muestreos 
se han realizado mediante trampas Malaise y trampas Moericke. Los hábitat muestreados son: 
pastizal, matorral, melojar, alcornocal y fresneda. 
Del material capturado se han extraído los individuos de la familia Ichneumonidae y se han 
determinado hasta el nivel de subfamilia. Con estos datos se han realizado cálculos de riqueza y 
abundancia comparativos para los dos tipos de trampa y los 5 hábitat. 
En esta comunicación se presentan los resultados preliminares del material procesado hasta la 
fecha, aproximadamente una cuarta parte del total recolectado. En una primera aproximación se 
observa que el hábitat con mayor número de icneumónidos es la fresneda, mientras que el menos 
abundante es el alcornocal. En referencia al tipo de trampa, la Malaise se muestra como la más 
eficiente en la captura de icneumónidos; la trampa Moericke, por su parte, resulta mucho menos 
eficaz, mostrando su mayor índice de capturas en el hábitat de pastizal por presentar mejores 
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